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楔子
想想看，早上7：00的時候您在做什麼？
閉著眼睛爬枕頭山？
被鬧鐘的小睡鈴聲吵得肝火上升？
看著晨間新聞的氣象報告，決定今天要穿什麼衣服？
翻著農民曆看今日宜忌，想想出門要往那個方向走？
或是正拉開嗓門大吹起床號，叫家裡老的小的趕快離開溫暖的被窩？
也有一種可能是………根本就睡得不醒人事。
辛苦的事務同仁這時已在圖書館內到處穿梭忙碌了，
圖書館可以準時光鮮地迎接讀者，他們功不可沒。
「開館前一小時：圖書館的後勤準備」是一個溫馨的紀錄，
記錄他們刻苦耐操、認真守分的奉獻。
我們將這個紀錄刊登在此，
讓大家有機會瞭解這些小人物大英雄的工作甘苦。
謹向辛苦的事務同仁致敬，衷心地謝謝他們。
開館前一小時：圖書館的後勤準備
文字 行政組 余純惠
攝影 典閱組 韓文惠
注意到沒？他們靦腆的笑容中帶著驕傲。
長年隱身在幕後貢獻的他們，
在得知即將躍上平面媒體成為主角時，
那種暗爽又得意的質樸笑容，是很難掩飾
的。
他們是圖書館服務的後勤部隊，每天早上
7:00上班，必須在一個小時內完成所有開館
前的準備作業：
開啟空調、倒垃圾、夾報、將前一晚的還書
上架、啟動查詢電腦、清潔閱覽桌面、
巡視是否有讀者忘記帶走的個人物品、
換修燈管、補充衛生紙與紙杯…，
讓圖書館準時光鮮地迎接每一位讀者。
您所不知道的圖書館
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 垃圾桶會說話，
收垃圾的過程也可以發現管理上是否出現漏洞。
垃圾桶裡面的東西五花八門，
有的讀者會將飲料食物偷渡進來，再找個隱密的角落享用；
我們甚至曾發現讀者「故意夜宿圖書館」的證據。
倒垃圾還得兼具神探柯南的推理與警覺，
工作內容看似平凡，偶爾也會有大驚奇呢！
 別以為夾報是很優閒的工作。
總圖書館的早報共有24份，
先卸下前日的報紙，
再將當日的報紙登錄、順版面、夾起來；
一份報紙連同報夾將近一斤，
最重的蘋果日報差不多有一斤二兩，
一次抱起十份報夾要花不少的力氣，
臂力不好的人可得貼著撒隆巴斯或帶著肌樂來上工哩。
 若要比誰摸過的書皮最多，
排架阿姨們會驕傲的說「叫我第一名」啦；
她們也最能揭穿讀者的「心機」，怎麼說呢？
每到研究所考試前，總有一些不堪「負重」的同學，
將個人的書藏在書架中，省卻往返攜帶的負擔，
天真地以為隔天輕鬆前來就可以繼續用功；
他們的如意算盤都打錯了，
排架阿姨們一早就將這些「非法寄放」的書押解到辦公室，
這些取巧的讀者第二天一開館就來了，看不到書大吃一驚，
然後心急如焚地到辦公室詢問「失物」下落。
去年查獲的單次個人最高紀錄是，
某位讀者一晚留下近30本，
隔天他帶了三個紙箱到辦公室來領回這些「非法寄放」的書。
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 圖書館工作是沒有性別之分的，
女人當男人用，男人當超人用。
看看她專注的神情，
您一定能瞭解圖書館同仁刻苦耐操與敬業守分的精神。
 圖書館有76部公用查詢電腦，
開館前必須將這些電腦一一開啟。
要是電腦掛了，可得趕快通報修復，
否則有礙讀者使用的權益，
對圖書館服務會有減分效果哩！
 完成了開館的前置作業，
八點整，知識的寶庫再度開啟。
早安  清華，
早安  親愛的讀者。
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